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????????????????、???????、???
????っ?。???????、??????????????????、??????、??????ー????????っ???? っ 。 ? ? 、??? ? ? ? 、??? 、? っ っ っ???っ 。 、??? 「 」 、 っ??? っ っ 。
??????????、?????????????????
?っ? 、?????? 、??? ? 。??? 、??? 、 っ 。??、 、
?????????
????
－1－   
っ??????????????、?????????????????????????????っ?。?????????、????? 、 ? っ 。??? 、 、? 、??? 、 。??? 、 ???? 、 。
??????、???????????????????っ?
??? っ 。 、??、??? 、 、?、? 。 、??? ?、 「 」??? 。 、??? 、 「 」??? 。 ?（ ） ＝ ＝??? 、 、???
??????????????? 、 ?
??? 、?????? 。??? 。
2   
???????、???????ー????????????
????、?????ー????、???ー?????????????????、???????ャ???????????。????、 ? ? ? 、 ? 、???ャ ? ? 。??? 、??? っ 、「?? 」 。
????????。??? ?、 ?
??ー?（ ） っ 。?、???????。 ? っ っ 。 、??? ???? っ 。 っ??? 、 。??? 、 。
??????
3   
???????????っ???、???????????。??????、????????????????。????????、 ? ? 。??? 、 ? 、 、 ???? ? 。 。
????、????????っ?。????????????
??? 、 。 。???、?? っ っ っ 。 、??? っ 。??? ? 、 。 、??? っ 、 。??? 、 、??っ 。 ョッ 、??? 、ッ?? ? っ
???、???????????、 ?
???? 。 、?????? 、?????、 、??? 、 。
4   
?????????????????????????、??
???????っ?「???」??????。??ー???、????、??、??、????、????????????????? ? ? 、 ? っ ? ???? ? 。? 「? 」 ? 、??? っ 、 っ???
?????、???????「???」????????っ?
??? 、?????「 」 っ 。??????っ 、 ? 「 」っ?「 」 、 「 、
???
?、? っ 。 、 。????、? 、 〝??? ? っ 」 。
?????????????
????
5   
????????「??」??????????????っ?? 。???????「?」『?? 』「??? ???、…… 、???? 。 、??、 ?、 。??? 、 、??? ? ??っ???。
?????????????????????????????




－6－   
??????」?????、??????????????「???」???????
????????????????、????????????










8   
??????。???????「???」?????????????????。??
???????っ??、??????????????????
??? ? ??????????っ???????????。 ? ? ??。? 、 ???? 、 っ??。 ? 、??? 。 っ 、??? ? 。 、??? 。??? 、???
??????????、??????????????????
???っ 。??????ェ ー 、??? 、??? 。???、???、 っ 。??、 っ 、 。??? 、??? ? 。 、
9   
??????????????????????????????、??????????????????、??????????? 。??? ? 、??? ? 、 ???? ょ 。??? 、 。
よめ£み長泉  
的  
屯年を  1  
軸＆私 立  
ぬ牟莞  
やし少冬をや   




一10－   
????????、????????「????」?
?????????????????????????っ?????。????????????????????? 、???? ョ??? っ ? 。 （??????）…????
?????????
???????
??????????????????????、???? 、 、?っ?「 」（ ） 、???? ッ ー 。??? ? ???「??」??????????????、 ? 「 」?。?
???????????????????、??
????? ? っ????? ? 、 ? ???? 。??? 、?ッ ー （ 、 ）?????? ???? っ?。「 」??? 、??? 「 」??? っ ? 。??? 。
????????????、????????
?「???」 「 」????? 、
11   
???????????????????????。????????????????????????????? 。 、????????? 。??? 、「 」??? 、??? 。
????、????????????????、??
???????????????????、????????????????????。???????????? 、??、 。 ???? 、 ＝?＝? ? 、 っ?????? ? 。 、??? 、??? 。
??、?????????????????????




12   
????????????????、?????????????、?????????????????????? 。 ? 、??? っ ? 、??? っ??? 。
????????????????????、???
??? っ 。?????? 、 、?ィー????っ? 、? っ 。??? 、 、??? ? ? ー （ ）??? 、?????? 、 。
?っ??、???????????????????
??? 、「 」?????? ー 、??? 「 」 。??、 、??? 、
?????????????????、??、????????????????????、??????????? 、 ? ???? 。 ?『?? 』
13   
????????????????????????
???????。??、??????????????????????。??、???????????????? ィ? ? 、??? ? ?、??? 。 ー??? 「 」?????? 。
?????????????????????????
??』 、????????? ? 、??? っ?。? 、?。? 、
?????????
???????
???????????????????、???????????????????????????。???、? ???、 ー っ??? ? 。
????????????????????????
??? 。 （ ）?????? ? 、????。? 、???っ 、??? ?。??? 、???????。???? っ 、??? ? ー??? 。??? 、??? 。




??」 ? ?????????? ? ???? ? 、??? っ 、?????? ???????????????????? っ 。
「??」???????????





???????????、???????????????????????、??????????っ??????。 、 ???? ? ??。?
????????????????????????
??? 、??????、 「 、 、 」??? ?っ 、??? っ （??? ）。
?????????
??? っ??????っ 、??? 、??? っ 。???、 、??? 、??? ー??? 、 っ 。???、 、??? 。
????????っ?????っ?、???????
15   
????????????????????????????????っ?????、?????????????? 、??? 、 ? ? っ?????? 。??? 。
?ー?????ォ???ュ???????????
????????????????????????????????????????、?ィー???????????? 。 、??? 、 ? ?? っっ?? っ 。 、 、 、??? 、???? 。??、 、 ィー ュ??? ー っ 、??? ? 。「?ュ 」 っ （??????）…?………??
?ー?????ォ???ュ?????????
??????
16   
?。??、??????????ュ???????、?????????????????????????、??ュ? ? ? ???、 。?、? ? 、 ュ??? ー? 。??? ? ュ??? ? 、??? ュ 。??? ー ッ??? 。??? 、 ュ ? 、??? 、??ー ッ 。??? ー ッ ー???っ 。 ュ??? 、??? 。 、??? 、 ョ??、 ? っ??? ー 。??? 、 ー ッ??? ?
???????????っ?????。?
17   
???（????〜????）???????????
?????????????????????。??????????、????????????っ?。????? 、 、 ???? ? ???。 、??っ??? ? 。??? ? ー 。??? 。「?? 」 、???ャ???? ャ 、?????? 。??? ャ 、
???????????
??????
???????????????っ?、????????? ャ ? ? 。
????????????????????????
??? 、 、????? ?、????????????? ???? 、?? 。 ???? 。??? ? 、??? 、??? 、??? 。?、? 、??? 。??? ? 、「??? 、? 」 。??? ッ??? 、 、?? っ 、??? 、??????、 ???? 。『 』っ?? 、「 」
18   
???っ???、??????????????????? ? ? 。
?????、?????????ュー???????




19   
?????）?っ?。???????ァー?ゥー??????????????????????、????????っ ?ュー ? ?? ????? っ 。 ???っ ? 、 、??? ー ッ??? ????っ 。 、??? 、??? ー っ っ??。 、 、??? っ?。? ??????? ? 、 、?????? っ 。??? 、??? ー??? ャー?????? 。??? 、
??????????????????。????、??????????っ?????????っ????????っ 。 ???? 、 、??? ? 。






（??）』 ??? 、? ?? 、 ?? ??? ?? （ ? ）。
??。????????（ ? ） 、
?????。?
???????????????
?（????）?ュー ??（? ） 、





???? ） ?? ???????????。?
。??????????????????
??? ） ? ????????????。?
。????????? 、 ?
?（? ? ?? 、 〜?????? ）。
。????????? 、
???（ 、〜????? ? ）。
。????????? 、








?????、?????????、????????????????????????? ? 、??? 「 ォー 」??? 、??? 、?????? 。
。???????（???） 、
??? 、 ー?ー??ュー 、??? 。
。?????? （ ） ?
?????? 、???、?? ? ????? 、??? 。
。??????（???）?、?????
??? ??????、??「 」???、 ? 。
。???????????????
??? 、?????? 」
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。?????? （ ） 、 ?
??? 、 ォ ??ィ???? 「??? ー」??? ? 、ッ?? ー??ー「 」???? 。
。??????（???）?、
??? 、?????? ???? 、?。?
。?????????????、????
??? ?、?ャッ???ゥー?????????? 、??ー ー ィ?????」 ?
????。?
。???????（???）?、?????
??? ? ????、?????????、???????????????? 」 ???? 。?
。??????????????????
??? 、????? ?????????????」?????? 、 。
。??????（???）?、??
???、 ュ ー?????? 、??? 。
。?????? 、? ?
??? 、 、??????ァ??? ッ 、?????、 。
。??????（?? ）
???、 ??ー????「??? 」
22   
????????↓?????????????????????、?????????? ｛???? 、?ュッ??? ．?????? 、 。
。??????????????????
??? 、??、?????? ュ ィ??? ? 、?????? 、???。
。????????????
??? 、?、????????、? ? 。
。???????（???）???????
??? ?、???????」? 、??? 、 。
。???????（???）?、?????
?????、???ァ??、?ェ????ィ????????????????????? ? 、? ? ????。
。????（???）???、??????
??? 、? 、?????? ー ァ?ー???? 。
。????（???）???、??
?????? 、???、?ー ? 、 ィ?ェ? 、 ー 、ェ??ィ ? ???? ????? 、 。
。????（???）?????、???
????????、 ー 、 ィ???ェ 、 ー ャ 、?ェ? ィ ??????? ? 、 。
。??????????????????
???????????????、???????????、????????????? 「??? 」 ???? 、?????? 。
。????（???）???、??????
??? 、 、?ー??????? ??? 、 ー???ョ??」?
。????（???） 、? ?
??? ? 、???、????? 、 ェー??? 、 ? ァ 、 ー????、? ー 、 ー 、?ャ? ー、 ー ャー、 ゥ ー??? ???? ?。
。???????????????
??? 、???、??
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??? ? ? 、????、??ー? 、???。
。????（???）????、?
??? ?、????、? ? 、???ー ッ??? 。
。???????????????



















































































??? ? ? （ ）??????
??????
??? ー（??）????? ー












???ー ッ ー（??）????? ー?ー??ー ? （?）（ ）
???（?????）??






















?????????????????????????（??????????????? 。 、??? ???? 。）
????????? ??? ?? ?? ? ??
??? （????。? 、??? 。）
?????? 、
????????? ??????? 、??? 、?????? 。 、 、??? 、??? 。）
???????????????
??????????????????
???、??????????????????????、?????????????? 。 ?、 、 、?????? 。）
??????????????????????
（?? ?????? 、 ????? ?。?。?、 、 ー ッ????? 。 ー??? ? 。）
?????????????
??（ ??、『?? 』???。 ??? 、 ）
????????????????????????
??? ?????、? 。?、?、 ?? 、
27   
??????????。）?
????????????????????????
???（ ?? ?、?『????』?????????????????? 、 、???? 。? 、 、??? 、「?????? 」??っ 。）
????????????????????、??




（?? 、???ュ?? ? 。 、 、 、????、
????????????????????。）?
???????????????????????
?、? ?????? ?? ????、『??????? ? ?〓 。??? 、『?? 』 ????? 。）
????????????????????????
??? ?? ?????? 。??? ? 、?????? 」 ー??。）
???????????????????????
??? ?????? ? 、??? ? 。??? 、??? 、 、??。）
28   
共同研究の話題  
???????「????????????」???






???????、??????????????????????????????、?っ???っ???????? ? 。 、 ョー??? っ ー
???
??? 、 ? ? ???? っ っ?? 。?????。???、 ? っ??? 、 。
????????????っ??、????????
??? 。 っ??、?? 。
29   
共同研究の話題   
???????????????、????????
???????????。（?）??????????????????っ????????????っ??、???? 、 ?? ???? （ ???）。
????????? 、




?」?????????????????????????????、?????????????。???????? ? 、?????? ? っ 、 ? ???????っ???????????????????、?????????????????????っ?。
?っ??、??????????????ー??
? （ ） ?っ???、 ?? 、。
????????
??????




??? 、? 、 っ????????????????????????。????、 、??? 。 、?????、 っ っ??? 。??? ? 、 、??? 。 、??? 、「 」 っ??? 。
??、?????????????、?
??? 。 、?????? 。 、??? っ っ 、???、 、??? っ 。??? 、 、?っ? っ 、??? 。
???????、????????????????




31   
共同研究の話題  
?????????????????、??????





???、 ? ?????????????????? 、???????????、??っ 、 、??? 、??? 、???? 、?????? ???、??? っ っ 。
??????????????????
??? 。?????? 、?????? 、?????? 、っ?? っ 。
32   
共同研究の話題  
??????????????????ー?????
???????っ???????。???、???????????、????????????????、???? ? ー ? ????、 。 っ??? ????????、? っ 。??、 ー??? っ??? ?。
????????「?」?????????????
??? 。 、??「?」 、 っ???っ 。?ィー 、??? 「 」 、
?????????????????
???????
???????????「??」???????。?????????????????????????????? っ 。 ? ???? 。 、???っ?、? っ 。??? 「 」??? ???? 。（ ）
33   




????っ?。????????????????????????????っ???、????????????? ? ? 、??。
???????? ?、「 、
????」 「?」??? ?「?? ッ ー? ? ???。 ? っ 、???? ???、「 ? っ 」 っ 。
?????、????????????????。??
??? 、 、????? ? 「 」 っ??? ?? 。 、
????
????????、????????っ??、?????????????????、?。?ー?????????? っ 、 ? ???? 、 。??? 、 ???????????????。?
?????????????????????????
??? 」???。?? 「 」??? 。?? 、 ???? っ 。???、 ???。 ??、? 、 ゃ??? っ 、??? ? ? 。
?????、??????????っ
??? 「 」 。
34   




????、???????????????????????????????????????????????? ? っ 。??? 。??? 「 」??? 、 、??? 、 ャ 「ッ?、 ッ 」?ー? っ 。
??????????????? 、
??? ? 、??ァ???? ?（ ） 。??? 、 、??? ????、 っ 。?????? 。
?????????。????????、???????????????????。?????????????? 、 。
??????????っ???、?????????




??????????????? 、?????????????????? 、??? 。??? っ 。 、??? 。?っ? 、 。
35  
所のうち・そと  
「?????????」??????、????っ????。?????????「????」???????????? 、 ? ???? 、? ? 、 ???? っ 。
??????????、??????、??????
??? っ 、?????? 、??「 」 、「 」??? 、 。 っ 「 」?「?」 ? 、 「 」 、??? 、 「 」???。? 、 、??? 、??っ 。
??????????????? 、




?????????。???????????????????????????、??????????????? ? 。??? 、??? っ ???? 、??、「 」??? っ 。 「 」????。? 、 ???? っ 、 、??? ? っ??? 、 ょ??? っ 。 、??? っ 、??? ? っ 。???っ 、
36   
所のうち・そと  
??。???????っ?。???、????????????、????????????っ?????????? ? 、 ? ? ????っ っ? 。
???????。???????っ????????













?? 、 、?? ?? っ 。
?????????、???? ? 。
?????、?????????、????????????っ??????。????????????????? ? ? 、??? っ 。 、??、 ?っ ? 、??? 。 。??? 、??? ? 。??? 、 、??? 、??? っ 。??? 、??? 。 、??? 、??? 、 っ 、????。???? 。
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???????。????、????????????????、?????????????????っ????? ? ? 、 ー??? ? 。???、??? 。
??????????????、?????????
??? っ 。?????? 、 っ??? 。 ー??っ 、 。???っ?、? っ 、??? 。 、??? ? ?「 」 っ??? 、 っ??? 、 、
????????????????????????。??
???っ??、?????????????????
?ュ? 、????????????????。??????????? ? 、??? ????っ 。 、??ッ 、??? 。
?????、?????? 、 ? ?
????、???? ?、 、??? っ?。? ? っ 、 っ??? 。
















????? ????〈??? ? ?
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???????? ? 『「 」
?????』?
??????????????
「?? 」 ?? 「
???」 ? ???????? ? ?????
???? 『 』
?????????????







??? ‥↓ ｛ 〓 ??

























??? 「 ー（ ）」 ????
???????（?????????????????）?
??????????????













??????↓? ???‥ ↓ ｝???????
????? ?? ??? ?????
????
?????
????? ー ー ョ （














































?? 『 ???』（ ???）?
????????
??????????
??〜?????
47  
??
??
???????????????
??????????????
???????
?????
